











     
  
  









































































































































































































































































































































































1995 年版，第 256 页。 
⑻ 《王阳明全集》，上海古籍出版社 1992 年版，第 717 页。 
⑼ 唐君毅：《中西哲学思想之比较研究》，转引自田士林著《中国戏
曲的理解与欣赏》（上），台湾芬芳宝岛杂志社 1980 年版，第 153-
154 页。 
⑽（明）胡应麟指出：“凡传奇以戏文为称也，无往而非戏文
也。……故其名欲颠倒而无实也。反是而求其当焉，非戏也。故曲欲
熟而命以生也；妇宜于夜而命以旦也，开场始事而命以末也，涂污不
洁而命以净也。凡此咸以颠倒其名也。”见《小室山房笔丛》，卷四
十一。 
⑾ （明）王骥德：《曲律•杂论第三十九》。 
⑿ （清）恽格：《南田画跋》。 
⒀ 《老子》第四十一章、第四十五章。 
⒁ 《乐记•乐论篇》。 
 
